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１．はじめに 
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04/17・04/24・05/01 『シコふんじゃった。』1991 年 周防正行監督 103 分 
05/15・05/22・05/29 『メッセンジャー』1999 年 馬場康夫監督 118 分              













評価法：授業への貢献 30%、ミニ・レポート 70%で評価する。 
評価基準：授業、ミニ・レポートは、達成目標全ての観点から評価する。上記評価法によ
る合計点数（100 点満点）が、80 点以上をＡ、65 点以上をＢ、55 点以上をＣと
                                                  
3  シラバスは全学共通の形式で作成している。その項目は、2004 年度から日本技術者教育認定機構
(JABEE)による技術者教育プログラムの審査に対応して、「オフィスアワー」と「JABEE プログラムの学習・
教育目標との対応」の２項目が追加された他は、８年間同一である。 


































                                                  
4  単位を履修しなかったのは交換留学生等で、初めから単位取得を目指していなかった。単位取得を希望
しながら不合格に終わる受講生はなかった。 
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表２ 学期別選定映画タイトルと受講者数 
年度 学期 映画タイトル 受講者数




 3  (1)
 
2002 
３ 『（ハル）』『ナビィの恋』『耳をすませば』   0 








３ 『Shall We ダンス？』『学校』『男はつらいよ 第 15 作 寅次郎相
合い傘』 
  2  (2)
１ 『Love Letter』『ウォーターボーイズ』『おもひで ぽろぽろ』   2  (2)
２ 『ＧＯ』『メッセンジャー』『シコふんじゃった。』   2  (2)
 
2004 
３ 『みんなのいえ』『チルソクの夏』『お受験』   1 
１ 『Love Letter』『シコふんじゃった。』『チルソクの夏』 0 
２ 『ウォーターボーイズ』『ＧＯ』『メッセンジャー』 0 
 
2005 
３ 『みんなのいえ』『Shall We ダンス？』『お受験』 0 
１ 『Love Letter』『シコふんじゃった。』『チルソクの夏』   3  (3)
２ 『ウォーターボーイズ』『ＧＯ』『メッセンジャー』  12 (12)
 
2006 
３ 『みんなのいえ』『Shall We ダンス？』『スーパーの女』   9  (9)
１ 『シコふんじゃった。』『Love Letter』『笑の大学』  17 (17)
２ 『ウォーターボーイズ』『ＧＯ』『スーパーの女』  16 (15)
 
2007 
３ 『踊る大捜査線 The Movie』『学校』『出口のない海』   0 
１ 
『シコふんじゃった。』『メッセンジャー』 
『踊る大捜査線 The Movie』 
 19 (18)
２ 『スウィングガールズ』『ＧＯ』『スーパーの女』  17 (17)
 
2008 
３ 『みんなのいえ』『Always 三丁目の夕日』   2  (2)
１ 『シコふんじゃった。』『メッセンジャー』『フラガール』  12 (12)
２ 『スウィングガールズ』『Always 三丁目の夕日』『スーパーの女』  15 (11)
 
2009 
 ３ 『みんなのいえ』『踊る大捜査線 The Movie』『ＧＯ』   7 
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